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3 -2 論文等
a. 著書
天田高自(分担執筆)砂防学会監修，砂{坊学講座，第5巻-1.土砂災害対策 s
7.K系砂防，単著，山海堂， 89-132(1993) 
2 天田高白:砂防学会監修，砂防学講座，第5巻-2，土砂災害対策，水系砂防，
単著，山海堂， 2-4(1993) 
3 天田高白:建設省，災害情報システムガイドライン(案)，建設省，共著，
353-409(1993) 
4 氷鈎揚四郎(共著)情報発展都市の一般均衡分析ー混雑と在宅勤務一
(氷鈍揚四郎，渋津博幸) ，多賀出版， 307(i994) 
5 氷鈎揚四郎(共著，分担情報発展都市における混雑税の一般均衡分析
(氷鈎揚四郎，渋海博幸)， r現代経済社会における諸問題J東洋経済
新報社， 277-296(1994) 
6 氷飽揚西部(共著，分担) Dynamic Appraisal of the Asian Expressway 
Network Benefits on China (H. Kohno， Y. Higano) ， Perspectives for the 
Future of Regional Science， Macmillan， 221-240 
7 安部征雄(分担執筆沙漠物語(安部征雄，小島紀徳，遠山柾雄編著)， 
森北出版， 139(1994) 
8 小池正之， i~U'1 具弘(分担執筆)和英対訳.農業機械解説書( 1 )ートラ
クタ及び作業機農業機械学会， 61-62， 101-122， 125-144(1994) 
9 小中俊雄著，陳雁青，華岩，陳舜賢訳:農業系統工程，中国農業機械学会，
1-160(1993) 
10 小中俊雄(分担執筆)作業の精度を機械で実現一汗から解放した農業機械
一，百年をみつめ21t世紀を考える，農業科学技術物語，農林水産技術情報協
会， 132-142(1993) 
1 木村俊範:生物系廃棄物のコンポスト化技術一基礎から応用まで，工業技術
会， 1-30(1993) 
L2 Kirnura， T. Rice Parboiling and its Studies Training Text for 
Postharvest Technologies of Rice No.24， 1993， JICA， 1-23(1993) 
13 木村俊範:生物系廃棄物のコンポストイヒの基礎と応用，工業技術会， 1-38 
(1994) 
14 木村俊範:パーボイルドライス，米のポストハーベスト技術(細川 明
総編集)，食糧庁一(財)日本穀物検定協会， 378-392(1994) 
15 佐竹隆顕(分担執筆)農村計画用語集〈農村計画学会編)，農林統計協会，
1-138(1993) 
16 佐竹経顕〈分担執筆画像処理産業応用総覧〈江尻正員監修)， 
(株)フジ・テクノシステム，570-575(1994) 
17 佐竹隆顕(分担執筆弓視検査の自動化技術(輿水大和監修)， 
(株)テクノシステム， 284-290(1995) 
18 Takemura A.， H. Sumi， M. Kaj iyama， Y. Hatano， B. Tomi ta， H.話izumachi
Development of Power Feed Emulsion Copolymer Adhesives， "Proceedings 
from the Adhesives and Bonded Wood Symposium" C. Y. Hse and B. Tomita 
(Co-Editor)， Forest Products Society， 245-266(1994) 
19 Kajiyama世， H. Sato， T. Sato， B. Tomita: Development of Wood 
Adhesives from Ozonized Lignins， "Proceedings from the Adhesives and 
Bonded Wood Symposium" C. Y. Hse and B. Tomita (Co-Editor)， Forest 
Products Society， 405-414(1994) 
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20 Tomi ta B.， C. Y. Hse: Cocondensation of a Phenol-Urea-Formaldehyde 
Resin Systems， "Proceedings from the Adhesives and Bonded Wood 
Symposium" C. Y. Hse and B. Tomi ta (Co-Edi tor)， Forest Products Society， 
462-479(1994) 
21 前)1[孝昭 2相式メタン発酵，農業技術体系畜産編追録， 12号8r環境対策J， 
農山漁村文化協会， 429-4408(1993) 
22 前)1孝昭 2相式メタン発酵，畜産環境対策事典，農山漁村文化協会，
429-440(1995.1) 
23 前川i孝昭:土壌、草地、環境にやさしい完熟堆肥をさらに活用，デイ 1)ー
マン臨時増刊号，デイ 1)ーマン社， 146-151(1994.10) 
?
? ?
? ?
b. 論文・報文
天国 高自他:地理情報システム構築による山地河川の流域管理計画の試み，
平成4年度筑波大学大学説環境科学研究科年報. 16. 7( 1993) 
2 伊藤太一:アメリカにおける森林・林業教育の展開，森林科学. 10. 40-48 
(1994) 
3 Taiichi Ito: An Analysis of the Forest Recreation Trend in Japan 
Proceedings rUFRO Interim Meeting and Excursion in South Korea and 
China-Taipei. Aug. 30-Sep. 10. 40-47(1994) 
4 佐藤政良，岡本雅美:観総流量とThomas-Fiering法による合成流量から求め
た貯水池容量の比較-観測流量と合成流量から求めた利水必要貯水池容最の
統計学的関係(1 )一，農業土木学会論文集. 175. 17-22(1凶5)
5 佐藤政良，罰本雅美:観測流量と対数正規変換で改良したThomas-Fiering法
による合成流量から求めた貯水池容量の比較-観測流量と合成流量から求め
た利水必要貯水池容量の統計学的関係(ll) -農業土木学会論文集，
175. 23-27(1995) 
6 杉山博信，角屋睦:斜面雨水流の貯留別に衡する一考察，農業土木学会論文
集. 165. 101-109(1993) 
7 杉山博信，小林健一郎:ダム流域における低水流出の指標に隠する一考察，
農業土木学会論文集. 168. 111-115(1993) 
8 杉山博信:逓減曲線とその活用，農業土木学会論文集. 172. 157-163(1994) 
9 氷鈎揚四郎 OptimalLand Assignment for Transportation and the 
Equilibrium vs. Social Optima in the Telecommuting City 
(H. Shibusawa. Y. Higano). r 地域学研究~ • 23(1). 131-154(1993) 
10 氷飽揚四郎:不確実性の下における地主の行動と税の及ぼす影響について
(大内丈士，氷鈎揚四郎). r 地域学研究~. 12(1). 57-73(1993) 
1 氷鈎揚四郎:情報発展都市のシミュレーション分析. The 1 nter研究論文集，
160(1993) 
12 氷鈎揚四郎(共著，分担)計量経済モデルによる中国の通信と経済発展に
関する研究(秦北，氷飽揚四郎). r 地域学研究~ • 24(1). 91 109 
13 氷鈎揚四郎(共著発生または帰着ベースによる公共投資便益の測定とそ
の比較(船橋健，氷飽揚四郎)， r 地域学研究~ • 24(1). 1-20 
14 Hidej i. 誕aita:Influence of Heterogeneous Sediment Transport on the 
Function of Sediment Control of a Check Dam. In:Sediment Problems， 
International Association Hydrological Sciences Publication， 217， 
277-284(1993) 
15 異板秀二:砂防夕、、ム上流の縦断勾配の形成と変形に関する実験，筑大演報，
9， 175-189(1993) 
16 異板秀二，内田;埠二，黒田吉雄:寒冷地の小流域における渓流水温，湧水温
および地温の変化， 日本林学会論文集， 104， 721-722(1993) 
17 異板秀二，丸谷知己，中村太土:砂防学における渓流地形研究の意義と役割，
砂防学会誌、(新砂防)， 46(5)， 19-28(1994) 
18 員板秀二:大井JI上流域における渇水量と降水特性との関係， 日本水文科学
会誌(ノ¥イドロロジー) • 24(1). 47-54(1994) 
19 Hideji曜aita Variation in annual precipitation and relationships 
with rninimurn stream flows. Proceedings of the International 
Syrnposium on Forest Hydrology， 39-46(1994) 
20 Yasuhisa Adachi and Karniko Moriya : Sedirnentation of a polystyrene 
latex floc. Powdeど Technology. 78， 129-135(1994) 
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21 Takahiko Nakamura， Yasuhisa Adachi and Mitsukata Suzuki Floatation 
and Sedimentation of a Single隠icrocystisFloc Corrected from 
Surface Bloom 官aterResearch， 27， 979-983(1993) 
22 Yasuhisa Adachi，ほん CohenStuart and R. Fokkink : Kinetics of 
Turbulent Coagulation Studied by Means of End-over-end Rotation， 
1. Colloid and Interface Sci.， 165， 310-317(1994) 
23 Yasuhisa Adachi，ば A.Cohen Stuart δnd R. Fokkink : Dynamic Aspects of 
Bridging Flocculation Studied Using Standardized証ixing， 1. Colloid 
and Interface Sci.， 167， 346-351(1994) 
24 中村貴彦，足立泰久，鈴木光開:アオコフロックの浮上沈降速度式の適合性
と測定値のバラツキに関する研究，農業土木学会論文集， 175， 67-72(1995) 
(1)(3)(4)(5)(8) 
25 Yasuhisa Adachi Kinetics of Coagulation and Flocculation， Adv. 
Colloid and Interface Sci.， 56， 1-31(1995) 
26 安部征雄，横田誠司，山口智治，天田高白:土の物理試験における実験誤差
が試験結果に及ぼす影響，土と基礎， 41(4)， 9-14(1993) 
27 井伊博行， 大塚義之， 小川i哲夫， 安部征雄， 山口智治:へ。ーハ。ーロールを用いた土
壌の塩類捕集方法に関する実験的研究，沙漠研究， 3(1)， 1-7(1993) 
28 安部征雄 r日本でなぜ沙漠かJと沙漠工学の役割，沙漠研究， 3 (2)， 
158-162(1993) 
29 安部征雄，加納敏行:オーストラリアのダム建設の歴史と特徴，ダム技術，
97， 12-23(1994) 
30 矢橋良吾，雨宮悠，安部征雄，高橋悟:高有機質土のコンシステンシー限界，
土のコンシステントに関するシンネ。γウム発表論文集， 113-116(1995) 
31 元林浩太，小池正之，小中俊雄:有限要素法によるトラクタ部材の最適設計
(第 2報)ーシャシーフレームの最適形状解析ー，農業機械学会誌， 55(4)， 
3-11(1993) 
32 小池正之，小中俊雄，i龍川具弘，加地 徹 EWSによる数値シミュレー
ションー刈払い機と安全フレームの解析事例ー，農業機械学会誌， 56(1)， 
109-115(1994) 
33 Koike，詰 Bettermentof the tractor frame design applying 
computational mechanics approach， Proceedings of the International 
Conference for Agricultural， Machinery and Process Engineering， 
Korea， V， 1212-1221(1993) 
34 長谷川英夫，小池正之，小中俊雄，瀧)1具弘:農用トラクタ用モノコック型
フレームのモード解析，農業機械学会誌， 56(5)， 3-11(1994) 
35 山本郁夫，小池正之，佐藤純一，村上則幸:水田土壌の動的粘弾性特性に
関する研究，農業機械学会誌， 57(1)， 9-16(1995) 
36 S.γ ョンワ γトホ。 -IV，小池正之，小中俊雄，余田 章龍)1[具弘 Prediction
of soil reaction force at specific positions on a moldboard plow 
surface，農業機械学会誌、， 57(3)， 73-84(1995) 
37 華岩，小中俊雄，瀬能誠之:共乾施設の荷受工程に関する研究(第 i報)
一荷受籾の変動確率モデルについてー，農業施設， 24(1)， 1-6(1993) 
38 華岩，小中俊雄，瀬能誠之:共乾施設の荷受工程に関する研究(第 2報)
一荷受工程に関する待ち行列のシミュレーションー，農業施設， 24(2)， 
57-64(1993) 
39 CHEN， H.， KO持AKA，T.， ITO， H.: DESIGN OF AUTO誕ATEDSOFT官AREON THE 
LOGIC SEQUE討TCONTROL AND ITS， APPLICATIO討 PROCEEDI討GSof SECO時D
INTERNATIONAしCONFERENCEON証ANUFACTURINGTECH関OLOGY， 367 369(1993) 
??? ?
40 長沢教夫，西崎邦夫，小中俊雄:農作業計画へのファジィ理論導入に関する
基礎研究(第 3報) • ーファジィ線形計画法による負担面積の計算一，農作
業研究. 29(2). 90-96(1994) 
41 Jongwatpol， S.，KOfKE.M.， KONAKA.T.. YODA.A.: TRfAXIAL FORCE 
MEASUREMENT AT SPECIFIC POSITIONS ON A SOILCUTTING BLADE， Journal of 
Terramechanics， 31(6). 371-384(1994) 
42 Takahiko Nakamura， Yasuhisa Adachi and話itsukataSuzuki Flotation 
and sedimentation of a single Microcystis floc collected， from 
surface bloom，官aterResearch， 27(6)， 979-983(1993) 
43 証itsukataSuzuki Outline of the New Design Criteria for Paddy Field 
Irrigation in Japan， J， IrrigatioηEngineering and Rural Planning， 
26(1)， 1-4(1994) 
44 若杉和彦，鈴木光開:複合タンクモデル法を利用した広域水収支解析におけ
るブロック分割の影響，農業土木学会論文集. 171. 29-37(1994) 
45 鈴木光開:管理用水の構成要素の分析と評価-取水堰にかかわる関水路系
地区の水管理の研究(D )ー，農業土木学会論文集， 174， 65-72(1994) 
46 中村貴彦，足立泰久，鈴木光開:アオコフロックの浮上・沈降速度式の適合
性と測定値のバラツキに関する研究，農業土木学会論文集. 175. 67-72 
(1995) 
47 NAKANO， T.， SAHARA， D.， SENOU， T.， ICHIKA百A，M.， rCHIKAWA， T.，開OTUKI. 1. 
THE EFFECTS OF DIFFERENT話ETHODSOF PREMILKI持GLINER AND TEAT 
PREPERATION ON BACTERIAL COUNTS IN RAW MILK， The 3rd [nternational 
Mastitis Seminar， TelAviv， (1995) 
48 中野光志，佐原侍三，瀬能誠之，市)1意子，市)1忠雄，野附 巌:乳房清拭
法の差異が生乳中の綿菌数におよぼす影響，家畜管理研究会誌. 30-31(1995) 
49 山名伸樹，瀧)1具弘，平田 晃:追従型けん引システムの開発(第 2報)
農業機械学会誌， 55(4)， 23-31(1993) 
50 瀧)1具弘，山名伸樹，平田 晃:遊星歯車リンク機構によるピックアップ装
置の開発，農業機械学会誌， 55(4)， 55-61(1993) 
51 小林清二，小中俊雄，瀧)1具弘，野口良造:ファジィ線形計画法を用いた作
業日程計画，農林技術センター研究報告， 8， 63-77(1994) 
52 山名伸樹龍)1[具弘，平田 晃:追従型けん引システムの開発(第 3報)
農業機械学会誌. 56(3)， 69-75(1994) 
53 平田 晃，山名伸樹，j龍)1真弘:追従型けん引システムの開発(第 4報〉
農業機械学会誌. 57(4)， 61-66(1994) 
54 瀧)1具弘:農業機械の使用記録データベース作成ソフトウェアの開発
筑波大学農林技術センター研究報告. 8， 65-75(1995) 
55 野口良造，小中俊雄藷)1具弘:トラクタ・ロータリ耕うんシステムの構築
(第 i報)， ー システム構成と耕うん刃の最適配列探索について-
筑波大学農林技術センター研究報告， 8， 77-89(1995) 
56 野口良造，井上英二，木下統，坂井純:口ータ 1)耕トラクタの動特性に関す
る基礎的研究(第 1報)， [トラクタの運動方程式および各ノぞうメータ測定]
農業機械学会誌， 56(2)， 11-22(1994) 
57 野口良造，井上英二，木下統，坂井純:ロータリ耕トラクタの動特性に関す
る基礎的研究(第 2報)， [加振実験によるトラクタの潤波数応答について]
農業機械学会誌、， 56(3)， 17-26(1994) 
58 Ryozo NOGUCHI， Osamu KINOSHITA， Kazushi NAKANO， Eiji INOUE: 
Parameter Identification for the Tractor Dynamic誕odelby use of 
a Forced Vibration Experiment Proceeding of ICAM&PE 93， 
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Seoul， Korea rv. 1117-1126(1993) 
59 安部征雄，横田誠司，山口智治，天国高白:土の物理性試験における実験誤
差が試験結果に及ぼす影響，土と基礎. 41(4). 9-14(1993) 
60 井伊博行，大塚義之，小)1哲夫，安部征雄，山口智治:ペーパーロールを用
いた土壌の塩類捕集方法に関する実験的研究，沙漠研究. 3(1). 1-7(1993) 
61 大井 洋. B3尻政蓋，岩永雄三，鈴木正人，青柳哲夫，大内基弘:亜硝酸前
処理を用いるクラフトパルプ酸素漂白法とその漂白機構，紙ノぞ技協誌. 47 
(5). 635-644(1993) 
62 Ohi. H.. Meshitsuka. G. and Ishizu. A. Behavior of Lignin during 
Alkaline Sulfite-Quinone Cooking il.， Delignification mechanism 
based on β-ether cleavage and sulfonation of lignin models， Mokuzai 
Gakkaishi， 40(4). 440-443(1994) 
63 Ohi， H.， Kishino， M.， Ikeda， T. and Yamaguchi， A. 証echanismof 
Delignification by Nitrous Acid 1.. Degradation of a nonphenolic 
lignin model compound， Mokuzai Gakkaishi， 40(4). 452-454(1994) 
64 鈴木 聡，和泉明子，大井 洋，黒田健一，山口 彰:熱分解ガスクロマト
グラフィーによるリグニンの構造解析(第 1報).ブナ材チップのアルカリ
蒸解における脱リグニン不均一性の評価，紙ノぞ技協誌， 48(9)， 1212-1220 
(1994) 
65 木村俊範，岩治j和則生物系麗棄物のコンポストイヒにおけるミクロ・マクロ
現象の解析とその照合，地球環境研究， 26， 115-165(1993) 
66 岩淵和則，上出)1慎一，木村俊範:家畜糞を主原料とした有機質資材の有効熱
伝導率，農業機械学会誌， 55(5)， 59-66(1993) 
67 Kimura， T.， K. R. Bhattacharya， S. Z. Ali: Discoloration 
Characteristics of Rice during Parboiling; (1) Effect of Processing 
Conditions on the Color Intensity of Parboiled Rice， J. of the Soc. 
of Agricultural Structures， Japan， 24(3)， 23-30(1993) 
68 岩前日和則，木村俊範:家畜糞の好気分解特性(第 i報)熱発生速度，酸素消
費速度を指標とした考察，農業機械学会誌， 56(2)， 67-74(1994) 
69 岩淵和郎，木村俊範，上出 }I痕一:家畜糞を主原料とした有機資材の熱特性
農業機械学会誌、， 56(2)， 135-138(1994) 
70 Kimura， T.， N. Shimizu， T. Shimohara， J. Warashina: Trials of 
Quality Evaluation for Parboiled and Other Rice by Means of the Near 
Infrared Spectroscopy and the Rapid Visco Analyzer.， J. of the Soc. 
of Agricultural Structures， Japan， 25(4)， 175 182(1995) 
71 Kuroda K. and SakaiιAnalysis of Lignin by Pyrolysis-Gas Chromato 
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